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ate	 forest	 pine	 dominance,	 and	 in	 less	 proportion	 oak-pine	 forests.	
Individual	visits	were	recorded	on	video	for	each	species	in	periods	of	
24	hours,	considering	four	sampling	periods	during	the	dry	and	rainy	
seasons	 of	 2013	 and	2014.	 In	 total,	 2.027	videos	were	 recorded,	 of	
which	 1,456	were	 effective	 in	wild	mammals	 in	 a	 sampling	 period	
of	 426	 trap-days.	 11	 species	 divided	 among	 nine	 families	 and	 five	
orders	were	 recorded.	Half	 of	 them	are	 listed	 in	 the	Convention	on	
International	Trade	 in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	and	Flora	
(CITES).	The	2013	dry	 season	was	 the	highest	on	 species	 richness.	
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INTRODUCCIÓN
Los	mamíferos	 silvestres	 terrestres	 son	 uno	 de	 los	 gru-













González-Bocanegra	et al.	 2011;	Cortés-Gregorio	et al.	
2013).	Desde	una	perspectiva	sociocultural,	no	solo	sig-
nifican	un	 recurso	 tangible	objeto	de	apropiación	y	uso	
para	 satisfacción	 de	 necesidades	 recreativas,	 culturales	
o	de	subsistencia,	 sino	que	 forman	parte	del	 imaginario	
colectivo	 en	 formas	 intangibles,	 ya	 sea	 dando	 nombre	
a	 lugares,	 asociados	 a	 leyendas,	mitos,	 arte,	 folclore,	 o	
formando	parte	de	la	identidad	de	diversos	pueblos	(San-
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tos-Fitá	et al.	2009;	Vargas-Clavijo	2008	y	2009).	En	un	
contexto	económico,	algunos	mamíferos	terrestres,	como	
el	 venado	 cola	 blanca,	 han	 llegado	 a	 convertirse	 en	 un	










número	 de	 animales	 cazados,	 ni	 un	mercado	 legal	 para	
los	productos	derivados	de	dichas	actividades	(Quijano-
Hernández	 &	 Calmé	 2002;	 González-Bocanegra	 et al.	
2011;	Alvarado-Martínez	2012).	Esta	situación	se	asocia	
a	la	destrucción	y	fragmentación	de	los	hábitats,	la	tala	y	
tráfico	 ilegal	 de	madera	 (Mathews	 2006;	Martínez-Iba-
rra	&	Arellano-Montoya	 2010),	 así	 como	 a	 otros	 fenó-
menos	sociales	como	el	narcotráfico	(Astorga	2012).	En	
su	conjunto	esta	compleja	problemática	afecta	y	diezma	














diante	 el	 video-trampeo	participativo,	 en	donde	además	
de	la	tecnología,	se	aprovecha	el	conocimiento	tradicional	




2013	 se	han	publicado	en	el	mundo	71	artículos	 en	 los	














te	períodos	 considerables	de	 tiempo	y	bajo	 condiciones	
de	inseguridad	o	peligro.	Pueden	obtenerse	tendencias	y	















utilizados	 en	 futuros	 programas	 de	manejo	 comunitario	
de	fauna	silvestre,	se	realizó	un	estudio	de	video-trampeo	
con	 la	 participación	 de	 algunos	 ejidatarios	 de	 la	 comu-
nidad	de	La	Fábrica,	perteneciente	al	mencionado	ejido.	




El	 Ejido	 San	 Ignacio	 y	 sus	 Anexos,	 se	 ubica	 entre	 los	

















En	 el	 ejido	 existen	12	 localidades	 rurales	 habitadas,	
con	una	población	total	de	390	habitantes	(182	hombres	




















































































	 %	videos	efectivos = No.	de	videos	efectivos
No.	de	videos	totales
	 (1)
Donde:	 videos	 efectivos	=	 aquellos	 en	 los	 cuales	 se	
capturo	uno	o	más	individuos	de	cualquier	especie	de	ma-
mífero	silvestre;	videos	totales	=	Número	total	de	videos	
obtenidos,	 incluyendo	aquellos	 en	 los	que	 se	disparó	el	
sensor	por	causas	diferentes	a	los	mamíferos	silvestres.
Las	especies	 fueron	 identificadas	con	base	en	 la	ex-
periencia	y	conocimiento	de	los	lugareños	participantes,	
y	 con	 el	 apoyo	 de	 una	 guía	 de	 campo	 (Reid	 2006).	La	
información	derivada	del	proceso	anterior	 se	 integró	en	






cada	 tipo	de	vegetación,	a	partir	de	 los	 registros	 indivi-
duales	 de	 video	 obtenidos	 en	 períodos	 de	 24	 horas	 (un	
día),	ya	que	se	supone	que	todas	las	especies	tendrían	la	
misma	 probabilidad	 de	 ser	 registradas	 por	 las	 cámaras-
trampa	 (Botello	 et al.	 2008;	Mesa-Zavala	 et al.	 2012).	




























Evaluación de la fiabilidad de los inventarios
Considerando	 todos	 los	 registros	 obtenidos	 durante	 el	









































	 Proporción	inventariada 	= SobJack
a
b1 / b g	 (4)





trampa,	 para	 registrar	 al	menos	 el	 75%	 de	 las	 especies	
estimadas	en	el	área	de	estudio	(Jiménez-Valverde	y	Hor-
tal	2003;	Ecuación	5):










Temporada Tipo de vegetación Sitio de muestreo Videos totales Videos efectivos % efectividad Días trampa
Secas	2013 Bosque	de	encino-pino Aguaje	de	Don	Félix 175 85 48.6 9
Bosque	de	pino Represo	de	Susana 21 1 4.8 25
La	Joya 5 0 0.0 22
Mesitas	Blancas 9 0 0.0 17
Aguaje	del	León 59 24 40.7 13
Totales  269 110 40.9 86
Lluvias	2013 Bosque	de	encino-pino Aguaje	de	Don	Félix 74 4 5.4 18
Loma	Alta 39 19 48.7 26
La	Vainilla 13 3 23.1 13
Terrero	Juan 59 45 76.3 21
Bosque	de	pino Represo	de	Susana 22 0 0.0 36
Aguaje	del	León 4 1 25.0 18
VSA-Bosque	de	encino-pino Tescalama 640 620 96.9 20
Totales  851 692 81.3 152
Secas	2014 Bosque	de	encino-pino Aguaje	de	Don	Félix 183 80 43.7 11
Bosque	de	pino Cerro	de	las	antenas	Norte 32 0 0.00 11
Cerro	de	las	antenas	Sur 42 0 0.00 5
Represo	de	Susana 13 0 0.00 11
Aguaje	del	león 26 6 23.08 11
Totales  296 86 29.05 49
Lluvias	2014 Bosque	de	encino-pino Aguaje	de	Don	Félix 148 137 92.57 38
Terrero	Juan 417 408 97.84 24
Bosque	de	pino Represo	de	Susana 5 0 0.00 20
Aguaje	del	león 6 0 0.00 19
VSA-Bosque	de	encino-pino Tescalama 35 23 65.71 38
	 Totales 	 611 568 92.96 139
Total general 	 2027 1456 71.83 426
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ron	 11	 especies	 repartidas	 entre	 nueve	 familias	 y	 cinco	
órdenes.	La	temporada	de	sequía	2013	mostró	la	mayor	
riqueza	de	especies.	El	venado	cola	blanca	 (Odocoileus 




spp)	 y	 el	 zorrillo	 espalda	 blanca	 (Conepatus mesoleu-


















Fiabilidad de los inventarios
El	 estimador	 no	 paramétrico	 Jacknife	 de	 primer	 orden	













Clase Orden Familia Especie Nombre común CITES
2013 2014
S L S L
Mammalia
Artiodactyla 
Tayassuidae Pecari tajacu	Linnaeus,	1758 Jabalí	de	collar Apéndice	II X 	 X X
Cervidae Odocoileus virginianus Zimmermann	1780 Venado	cola	blanca Apéndice	III X X X X
Carnivora
Felidae
Lynx rufus	Schreber	1777 Gato	montés Apéndice	II X 	 	 	
Puma concolor	Linnaeus	1771 Puma	o	león	de	montaña Apéndice	II 	 X 	 	
Canidae Urocyon cinereoargenteus Schreber,	1775 Zorra	gris 	 	 	 	 X
Mustelidae Conepatus mesoleucus mesoleucus Lichtenstein	1832 Zorrillo	espalda	blanca 	 X 	 X 	
Procyonidae Nasua narica	Linnaeus	1766 Coatí	o	Solitario Apéndice	III X X X 	
Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis	Linnaeus	1758 Tlacuache 	 X 	 	 	
Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus J.	A.	Allen,	1890 Conejo 	 X X 	 X
Rodentia 
Muridae Baiomys spp True	1894 Ratón 	 X X 	 	











a b Spred (a/b)
Pendiente 
de la curva
% de las especies 
estimadas
Días-trampa para 
75% de las spp
Primavera	2013 86 9 0.995 11.97 0.694 0.045 16 0.030 76.86 67
Verano	2013 152 6 0.991 7.99 0.275 0.028 10 0.010 81.32 107
Primavera	2014 49 3 0.981 3.98 0.254 0.039 7 0.030 60.77 77
Verano	2014 139 4 0.928 5.99 0.143 0.020 7 0.010 82.82 152
Spred	=	especies	predichas	(asíntota	de	la	curva).
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alcanzado	la	asíntota	de	la	curva,	mientras	que	el	modelo	
de	Clench	para	el	inventario	de	lluvias	de	ese	mismo	año,	
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para	 este	 trabajo,	 si	 se	 hubieran	 incrementado	 los	 días	
trampa	en	cuatro	unidades	durante	la	época	seca	de	2013,	
se	hubiera	alcanzado	el	80%	de	la	riqueza	estimada.
Puede	 observarse	 que	 la	 época	 seca	 de	 2013	 fue	 la	
que	arrojó	el	mayor	número	de	especies,	debido	a	la	gran	
afluencia	de	especies	en	cuerpos	de	agua	o	áreas	con	ali-
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observado	de	especies	(Jiménez-Valverde	y	Hortal	2003).	
Considérese	que	en	los	cuatro	inventarios,	se	registró	un	
total	de	11	especies,	 lo	que	 significa	que	 se	ha	 logrado	
registrar	el	68.8%	de	las	especies	predichas	durante	el	in-
ventario	de	la	época	de	sequía	2013.
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das	secas	de	2013	(37.5%)	y	2014	(25.0%)	y	las	lluvias	

















































































con	 una	 abundancia	mayor	 de	 especies	 que	 pueden	 ser	
sus	presas,	lo	que	sugiere	una	comunidad	mastofaunística	
en	equilibrio.







procedentes	 de	 otras	 regiones,	 particularmente	 a	 conse-




gar	“…tenían mucho miedo a los animales grandes (osos, 
lobos y leones) y que hacían campañas para buscarlos 
y matarlos, y así fue como acabaron con estos animales 
que no dejaban vivir a gusto a la gente…”.	Este	mismo	
testimonio	da	cuenta	sobre	dos	especies	de	felinos	que	la	
gente	reconocía,	ya	que	más	adelante	se	cuenta	sobre	la	
creencia	de	que	“… el león colorado es amigo de la gente 
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que porque muchas veces se supo que peleaba con el león 
pardo para impedir que se comiera a la gente que anda-
ba de noche en el monte…. De todos modos lo mataban 








hoy	día	“…ya no es posible tener siempre carne de venado 
en la casa porque ya no encuentras venados donde quiera 
como antes…”	(Remedios	Peña,	comunicación	personal).	
Otra	especie	es	el	jabalí	(conocido	localmente	como	“co-











puede	 resumirse	 en	dos	grandes	puntos:	 por	un	 lado	 se	
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